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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-2493 de 22 de novembre, de realització 
d'una aportació equivalent a la que correspongui als partícips del col·lectiu A 
del Pla de pensions del Grup Ajuntament de Barcelona.
Decret.
D’acord amb el que estableix l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim Local de 
Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona,
Disposo, 
Realitzar una aportació equivalent a la que correspongui als partícips del col·lectiu A del Pla 
de Pensions del Grup Ajuntament de Barcelona, al personal de nivell 28 i 30, partícip de 
l’esmentat Pla de Pensions, addicionals a les assignades a l’Acord de condicions vigent en 
cada moment, i sense que en cap cas, pugui afectar a la quantitat establerta pel col·lectiu A.
Barcelona, 22 de novembre de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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